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Masalah kesehatan jiwa di Indonesia cenderung terus meningkat, sehingga memerlukan 
tindak penanggulangan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Pelayanan keperawatan 
kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari pelayanan visi kesehatan jiwa mempunyai 
falsafah, visi dan misi yang mengacu pada paradigm keperawatan tentang fenomena sentral 
yaitu manusia, lingkungan, kesehatan dan keperawatan. Untuk dapat memberikan 
keperawatan kesehatan jiwa yang holistis, komprehensif dan berkesinambungan sangat 
diperlukan perawat dengan pengetahuan dan ketrampilan khusus tentang keperawatan 
kesehatan jiwa sehingga memungkinkan mereka untuk dapat bekerja pada tiap tatanan 
pelayanan kesehatan 
Kata kunci : Paradigma keperawatan, berilmu pengetahuan, berketrampilan, tatanan 
pelayanan kesehatan. 
 
The mental health problem in Indonesia is increasing which require a comprehensive and 
continuity of care. The mental health nursing services as an integral part of mental health 
services has its philosophy, vision and mission based on nursing paradigm of the central 
phenomena: man, environment, health and nursing intervention. Nurses need to be 
knowledgeable and skillful on mental health psychiatry nursing to enable them to work at 
different health settings. 
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